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ABSTRAK 
 
 Penambahan jumlah wajib pajak dari tahun  ke tahun tidak 
diikuti ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak 
merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang dimana target 
pendapatannya dituntut untuk terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Untuk memenuhi hal tersebut tentu Direktorat Jendral Pajak harus 
meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar 
pajak merupakan kesedian Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya.  
 Kesediaan memenuhi kewajiban pajak dapat dilihat dari 
pembelajaran dan pemahaman WP tentang peraturan perpajakan, 
persepsi WP tentang efektifitas perpajakan dan pelayanan fiskus 
yang berkualitas. Objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang 
melakukan pekerjaaan bebas yaitu, dokter yang membuka 
prakteknya terpisah dari rumah sakit dan berada di kota Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 
hubungan antar variabel. Hasil analisis data menunjukan bahwa 
faktor (1) Persepsi atas Efektifitas Perpajakan dan (2) Pelayanan 
Fiskus yang Berkualitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak. (3) Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan 
tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman 
Peraturan Perpajakan, Persepsi efektifitas Perpajakan, dan Pelayanan 
Fiskus yang Berkualitas. 
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ABSTRACT 
 Increasing the number of taxpayers from year to year is not 
followed obedience taxpayers to pay taxes. Tax is the largest revenue 
for Indonesia which the target required continue incrase from year 
to year. For that purpose Direktorat Jendral Pajak must increase 
compliance to pay taxes. Compliance is the willingness to pay taxes 
taxpayer ( WP ) to meet their tax obligations . 
 Willingness meet the tax liability can be seen from the study 
and understanding of tax laws WP , WP perceptions about the 
effectiveness of the tax authorities of tax and service quality.Object 
at this research is doctor who open practice separate from the 
hospital in the city of Surabaya. This study uses multiple regression 
analysis to examine the relationship between variables. According 
the result of the research author found there is factor has influence 
on the tax payer compliance an not influence. (1) Good preseption of 
the effectiveness of tax system, and (2) good service for tax 
authorities  has significant effect on tax payer compliance. (3) 
Understanding taxation law has insignificant effect on the rac payer 
compliance. 
Keywords: tax payer compliance, understanding taxation law, good 
preseption of the effectiveness of tax system, and good service for tax 
authorities.
